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СТРАНА ГРАНАТА, ГО Р И  АРАРАТА
Н.Е. Т ретьякова, Н.О. К ривко,
С.В. Бабаян, М.А. Руднева
С 31 марта по 07 апреля 2017 г. преподаватели и студенты исто­
рико-филологического факультета Педагогического института НИУ
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«БелГУ»1 приняли участие во II летней историко-археологической 
школе в Республике Армения с целью посещения и изучения истори­
ко-культурного наследия региона в рамках реализации проекта меж­
дународного сотрудничества между Белгородским государственным 
научно-исследовательским университетом (РФ) и Ереванским госу­
дарственным университетом (РА).
К наиболее раннему периоду относится памятник-городище 
Мецамор, культурные слои которого датируются тремя периодами 
бронзового века, периодом раннего и развитого железа и эпохой сред­
невековья. Среди находок особое место занимают агатовая лягушка- 
гирька (XVI в. до н.э.) и сердоликовая печать с египетскими иерогли­
фами (XV в. до н.э.). Эллинистическая архитектура в Армении пред­
ставлена языческим храмом Солнца в Гарни (I в. до н.э.).
Х рам  в Гарни (I в.)
Следующим объектом посещения стал комплекс Звартноц, 
смысловым центром которого является «Храм Бдящих ангелов». Кро­
ме собора на территории комплекса сохранились фрагменты римской 
бани, остатки базилики V в., винохранилище.
За время проведения Школы удалось посетить ряд армянских 
монастырей, которые в своей совокупности являются образцами сред­
невековой архитектуры. К числу наиболее известных относятся: ком­
плекс Эчмиадзин -  религиозный центр страны, центром которого яв­
ляется главный храм Армянской апостольской церкви и резиденция 
Каталикоса; монастырь Хор Вирап, расположенный у Арарата -  место 
принятия Арменией Христианства, как государственной религии в 301
1 Руководитель проекта и куратор школы -  зав. кафедрой всеобщей истории 
Н.Н. Болгов. Первая школа состоялась в августе 2015 г.
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г.; Гегардаванк -  монастырский комплекс, название которого происхо­
дит от копья Лонгина, которым пронзили тело Иисуса Христа на Кре­
сте, и, как утверждается, привезённого в Армению апостолом Фаддеем 
в числе многих других реликвий. На территории монастырского ком­
плекса имеются многочисленные вырезанные на каменных стенах и 
отдельно стоящие хачкары —  традиционные армянские каменные сте­
лы с крестами; Нораванк -  монастырский комплекс XIII в., располага­
ющийся на уступе ущелья, которое славится отвесными красными ска­
лами.
Отдельно стоит отметить посещенный участниками школы 
Гладзорский университет —  армянской Сорбонны —  основание кото­
рого относят к 1282 году. Гладзор являлся высшим учебным заведени­
ем средневековой Армении.
Также программой школы было предусмотрено посещение му­
зея Эребуни и Урартской крепости (основание: 782 г. до н.э.). В связи с 
тем, что Эребуни располагался внутри Еревана, а также благодаря 
возможной этимологической связи слов «Эребуни» и «Ереван», Эре­
буни отождествляют с Ереваном, считая 782 г. до н.э. годом основания 
последнего. Особое впечатление на участников школы произвело по­
сещение мемориала Цицернакаберд и музея геноцида Армян.
Помимо историко-археологических памятников, удалось уви­
деть и природные: озеро Севан, горнолыжный курорт Цахкадзор, Сис 
и Масис (Малый Арарат и Большой Арарат, соответственно), Большой 
Кавказ, проехать по Дарьяльскому ущелью. Узнать, что символом А р­
мении, наряду с Араратом, является гранат, приобрести новые знаком­







I ВСЕРОССИЙСКАЯ л е т н я я  ш к о л а  п о  в и з а н т о л о г и и
ВБЕЛГУ
М.М. Синица, М.Ю. Лопатина
В оздоровительном комплексе НИУ «БелГУ» «Нежеголь» про­
шла I всероссийская летняя византологическая школа под эгидой
